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Kontekst u kojem dominiraju
obiteljske kuće nije mogao nametnuti
oblik građevini. Ono što
prepoznajem kao bitan faktor je
zelena zona uz cestu i osnovnu
školu, koju odlučujem proširiti i
na parcelu vrtića, Vrtić stoga
zamišljam kao svojevrsni paviljon
utopljen u gusto zelenilo, koje
između ostalog služi i kao zaštita
od buke i prašine s ceste.
U preostalom sobodnom dijelu
obuhvata, sjeverno od same parcle
predviđam značajniju izgradnju u
budućnosti, stoga se opredjeljujem
za prizemnu građevnu koja bi se
utopila u zelenilo te ne bi
zaklanjala pogled na jug. Drugi
razlog je što su prizemne građevine
idealne za vrtić.
Unutarnja koncepcija zamišljena je
kao grad ili selo u malom, s
ulicama-hodnicima, dvoranom-trgom,
vrtićkim jedinicama-kućama s
vlastitim dvorištem, te raznim
servisnim prostorima raspoređenim
unutar kuće-grada. Po uzoru na
primitivna naselja,meko oblikovan
vanjski zid-bedem obavija cijelu






















































































































































































Nosivu konstrukciju čine unutarnji i
vanjski armiranobetonski zidovi sa
stupovima i gredama. Krov nose
prednapete šuplje ploče. Cement i
beton autohtoni su materijal u
Dalmaciji, posebno u Kaštelima gdje
se proizvode, pa se odlučujem za
vidljivi beton na fasadi, i
interijeru.Kao kontrast hladnom







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































odlaganje smeća  4m2
garaža  15m2
Vanjski prostori
(1800m2)
atrij
106m2(x3)
parkiralište (9
parkirališnih mjesta)
124m2
igrališta 1520m2
park 2350m2
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